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Abstract：This paper aims to identify some factors affecting users’ satisfaction with regional 
childrearing support center to improve the quality of childrearing support in the center. The 
result of factor analysis and multiple regression analysis indicates that three factors of ‘easy 
to use’, ‘children’s relationship with others’, and ‘connection with community’ affect the users’ 
satisfaction significantly.   
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 調査方法は、2017 年 10 月から 2018 年３月を返信期間として設定し、56 か所に対して
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秋草学園短期大学 紀要 35 号（2018） 
 
 
800 枚の質問紙を郵送で配布する質問紙調査を実施した。ただし、800 枚のうち 400 枚につ
いては、本研究の協力者である県内拠点事業者を経由して配布した。期間内に返信があった























































められ、尊重されている」の 10 項目が高い負荷を示したため、「利用しやすさ」と命名し 
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する考察 : 実践者に対する聞き取り調査から．心の危機と臨床の知，（19）．7-18 
厚生労働省（2017a）地域子育て支援拠点事業の実施について． 
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